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応 力 緩 和 i ク J) プ
歪 ,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性






















木 材 研 究 第49号 (1970)
表4-5 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和
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歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性





･歪,応 力 依 存 性 EI B-50(5).E-61(8).I-76(ll). I-121(4,8).IT137(8-10).
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Simaruba(0.45) ∴ ∴ 一 一 ~ -
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応力緩和一水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)




















｣ ± 垂 二
･ 巨500分 L 〟

















緩 和 弾 性 率,
含水率一時間
緩 和 剛性 率,
含水率一時間
摂 り (RL)10.8,7.7,19.4%m.C.






















































～ 6時 画 崇 完 蒜ンブリ
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クリープー歪,応力依存性





温 度 】時 間 l処 理






















(il'?3,011.5fk4;/8C･念2)引張(R)力5.4, 8.2,.3,14.7k g /cm2



































復曲線 (試片 寸 法
による変化)


















〟 156分 1 〟
// F≦30分 i //
′′ . // l ′′ ㌻ ′′
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Kiefer
(0.46,辺材)
特 性 】 応力または歪






t含水率(%)L温 度 時 間 【処 理





































































i l 〟 l 〟
～30秒 1無処理
′′ 〟 ′′ ･ /′ - ′





種 l 特 性
含 水









･ 憎 栗肇影 山lio分における回復率~ ･ i74･哲H.～ 〟 ilo,1.｡分t 〟
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l含水率(%)】温 度 l時 間 】処 理
一十 10→

































温 可 時 間 I処 理
～ 1800分




















〟 】 〟 l 〟
r-20i6｡竜 2-70分 E 〟
123:138ot20ト 70分 F 〟






















Fig. 3】 〟 l 〟
Kiefer
(辺材) 膨潤率 一試片 部 位
→10→
120%m.C. ～120分
F→1810.-をm.｡.】 i 〟 ∫ 〟
圧 縮 (T)
(鷲 lo,15kg/｡m2)
～ 1440分 】無 処 理
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クリープー温度依存性 (平衡)









圧 縮 (R)応力 0.44,1.78,3.ll,5.78, ll
kg/cm2
～含水率(潔)l温 度 I時 間 .E処
14%m.C.-) 2-70分
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文 献 1樹 種
B-51
Fig.6-8














































讐 謂 時のクリ偲 7,m (2%.)｡si)
























～三品,'6㌔86)1 言ヱ完 姦誠 クTH6pble(rlFq)錘圧入
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クリープー温度依存性 (平衡)



























含水率(%)t温 度 1時 間 l処 理
～200分 ゴム系接
着 剤 接 着
90%R.H.
動的粘弾性一歪,応力依存性










≡鮮 cht"e 弓S_N曲線 t 〟
l要義歪吉宗幅変化 l引 張 疲 労
素材の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性





モ ミ, ツ ガ
FPg:1383巨
応力または歪




























温 度 1時 間 】処 理
(室 温)lOOI蒜｡｡Hzl無処理
〟 15002蒜ooHz岳 〟
〟 F l 〟
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(.T4e7flr..63)l音速･ 減衰 - 比重 Ia(L,驚 Tヂ E65%R.H.L200C IlOOkHz t無処理
FIg:143,15lKief指 節)L音速･ 減衰 一測定 位 置Ⅰ-131
Fig.6i(JLF,i;fewr,有節)t減衰一測定位置
縦 振 動(L,R) // L // l / I P
// l生 材 L 〟 I " l 〟
FiIg:13日 Kief冒右節)l讐 毎讐棄嘉讐窒賢置 縦振 動 (項 65%R.H.l 〝 L 〟 i 〟
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水分依存性 (平衡)









(応力㌫ 蒜 12%m･;･永 i20oC ～23時間 熱処理
〟 i- 5 時 可 〟
り ′′ ′′FYg:喜8-9∴ 闇 義認 矧 ,I, r ,I,
FYg:至og-13貞 闇 宗法謂 墨) I i
温度依存性 (平衡)





文 献 【 樹 種
E-61
Fig. 8






9J/riT(.7617)" ボー】蒙巧短髪雲高墨賢 1縦 振 動 (⊥)E 6- 8 一%
ド.㌦ ∴:･fJ鵠 ●ih('L;･lJ.畑 i:J,'出 汁 ′′
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特 性 l 応力または歪
3k品 7月㌫ r三周 監葦讐 永霊的 は -,夏詐 曲げ振動
･ .:
合水奉(%)
I(違憲㌻ ド順 欝 性率-静的
ドボードl動的弾性率,静的
6L(湿式,乾式)E弾性率-含水率
















方 法 F 条
歪 拘 束 - 膨潤応力一時




























































































処 理条 件 刺

















--l∴ ∵ 二 ~~-/_::-: :こ1
45oC室温
22回繰返し
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供 試 材 処 理 条 件
F1gTO6引 品孟壷屋- ドア~
測









































方 法l条 件 F 量
飽 水 歪 拘 束
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文献F 供 試 材 処 理 条 件 定































































































































































- - ,- - - - - - - 9%m.C.
150 155 170 180oF






→ - - 1-->+ 一･一ナ+ →
110 120 130 140
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染 色 , 計 数
































計 測 3-4 ケ月放置
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樹 種 樹 歴
測
方 法 】 条






















































粘 弾 性 補 遺
日 本
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